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El presente trabajo trata sobre el cálculo del costo de una empresa de servicio de publicidad 
digital el cual no es reconocida por la empresa debido a que, por políticas de la matriz, ésta 
reconocerá los costos de los tres primeros años de iniciar operación en algún país distinto 
al suyo; debido a ello el departamento de finanzas no registra los costos que asume la 
matriz lo cual genera que los resultados del periodo sean unas cifras irreales. 
 
El motivo del trabajo es dar a conocer a la empresa en estudio que por más que la matriz 
asuma los costos que generan los servicios prestados ellos deben reconocerlos de manera 
contable, para que los resultados del periodo sean reales y la toma de decisiones que 
puedan realizar no sea sobre cifras irreales. 
 
Para finalizar mostraremos como es que la empresa debe reconocer sus costos 
desarrollando una estructura para evitar errores en la distribución y reconocimiento de los 
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El Trabajo de Tesis titulado ““RECONOCIMIENTO DE COSTOS DE LA PUBLICIDAD 
DIGITAL Y SU IMPACTO EN LOS ESTADOS FINANCIEROS EN LA EMPRESA DE C & L 
S.A.C. AÑO – 2016” basa principalmente en identificar y estructurar los costos de servicios 
de la publicidad digital; ya que la empresa en mención no lo reconoce el costo del servicio; 
pues sustentan que desconocen el detalle de costos vinculados a la prestación de servicios 
que realizan ya que son asumidos por la matriz; además que algunos de los costos son 
reconocidos como gastos de ventas. 
 
El reconocimiento del costo de servicio tiene como finalidad de presentar los Estados de 
Resultados de manera real para C & L, mediante la identificación de los servicios que se 
vinculan a la prestación del servicio, además de cumplir con lo estipulado en la Norma 
Contable N° 1  Presentación de los Estados Financiero; es por ello que veremos en los 
capítulos posteriormente desarrollados la definición de los servicio que prestan y la 
estructura de los costos. 
  
Por consiguiente se realizó la definición de los servicios de la publicidad digital que 




temas de marketing ya que nace de la necesidad de los clientes de este medio; es por ello 
que nos basamos en el giro de negocio de servicios de publicidad e identificaremos y 
estructuramos cuales son los puntos importantes con dicho fin. 
 
Seguidamente la conceptualización del tema de Estados de Resultados, tales como qué 
partidas las componen, los métodos que existen y la estructura ya que con estos temas 
nos ayudan para la correcta presentación del Estado de Resultado de la empresa C & L. 
 
Así mismo nos apoyaremos en tres tesis que tienen relación a la estructura de costos, sin 
embargo no abarcan al tema de publicidad digital sino a otros rubros. Después de ello 
desarrollamos la metodología usada en la presente investigación, tales como los métodos 
usados, tipo de investigación y técnicas e instrumentos abordados. 
 
A ello le sumamos los resultados aplicados por las encuestas realizadas al departamento 
financiero-contable. Así mismo el desarrollo del Caso Práctico con la solución planteada 
para la empresa C & L SAC en el año 2016. 
 
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones para un mejor desarrollo de este tema y 
así pueda cumplir con la identificación, estructura y contabilización del Costo de Servicio 













PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA. 
La llegada del Internet implicó la evolución en el auge del comercio, de las prácticas 
empresariales en la elaboración de estrategias publicitarias para la promoción y ventas 
de sus productos y servicios; siendo ello la adopción de los avances tecnológicos por 
parte de muchos mercados meta, definidos por cada organización. Es por ello que las 
posibilidades de desarrollar el e-bussines y e-commerce ha hecho necesario un 
enfoque diferente de la publicidad tradicional. 
 
Por ende, las empresas se vieron obligadas a buscar maneras de unir sus áreas 
tradicionales e incursionar en la publicidad digital como estrategia de crecimiento y de 
cumplir sus objetivos. Por tal motivo que en estos últimos años existe interés en los 
anunciantes de recurrir a este medio para dar a conocer sus productos y/o servicios, 
así lo confirma el Diario Gestión, el cual índica: 
 
“(…) El Interactive Advertising Bureau (IAB), principal organismo a nivel mundial 
que representa a la industria de la publicidad online, informó que, según un estudio 
realizado por GFK en Perú, la inversión publicitaria por internet es la segunda en 
participación en el mix de medios con 11.9% del total de inversión publicitaria a 
nivel nacional, superada solo por la televisión con 50.8%. “La publicidad digital 
mantiene un crecimiento continuo en el país a doble dígito, habiendo crecido 13% 





Con estas cifras se demuestra que más empresas apuestan en brindar servicios de 
publicidad de manera digital, es decir vía internet y aprovechar lo que la tecnología nos 
brinda para potenciar al máximo las oportunidades. 
 
Es por ello que la empresa C & L SAC apostó en brindar servicios de publicidad digital 
en el sector automotriz mediante su plataforma de clasificados en línea; cuenta con 
dos años en el Perú, pertenece al grupo económico “Latinoamérica” y la matriz opto 
por asumir ciertos gastos y/o costos de la empresa local hasta que ésta pueda 
mantenerse. 
 
La principal problemática con C & L es en la identificación y estructura de costos de 
servicios reales que corresponden a Perú; esto se debe a que la matriz asume parte 
de ellos que inciden directamente en los ingresos que brinda esta compañía, por lo 
tanto los Estados Financieros presentados no se ajustan con la realidad de este ente.  
 
1.2. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 
El estudio se llevó a cabo para el ámbito de las normas vigentes para la presentación 
de los Estados de Resultados por Función. 
 
1.2.1. Delimitación espacial 
Esta investigación recopilo y analizó la información del Estado de Resultados 
por función de la empresa C & L SAC, la cual se encuentra ubicada en Av. José 
Pardo 342 Int 301 en el distritito de Miraflores, departamento y provincia de 
Lima. 
 
1.2.2. Delimitación temporal.  




1.2.3. Delimitación social 
El entorno social que abarca la investigación se llevó a cabo en el departamento 
contable y financiero de la empresa que está conformado por el asistente 
contable, analista financiero y el servicio de consultoría externa a cargo de 
llevar la contabilidad. 
 
1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.3.1. Problema Principal. 
¿Cómo se reconocen los costos de la publicidad digital y el impacto en los 
Estados Financieros en la empresa C & L SAC, año 2016? 
 
1.3.2. Problema Secundarios 
¿Cuáles son los costos de servicios de la publicidad digital en la empresa C & 
L SAC, año 2016? 
 
¿Cuál es el impacto en los Estados Financieros por el reconocimiento del costo 
en la empresa C & L SAC, año 2016? 
 
1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
1.4.1. Objetivo General. 
Reconocer correctamente los Costos de Publicidad Digital y su impacto en los 
Estados Financieros. 
 
1.4.2. Objetivos Específicos. 






Demostrar el efecto en los Estados Financieros por el reconocimiento del costo 
del servicio. 
 
1.5. INDICADORES DE LOGRO DE OBJETIVOS. 
CUADRO N° 1 
INDICADORES DE LOGROS 
 
Objetivos Específicos Indicadores 
Identificar la estructura de 
costos de servicios de la 
publicidad para las 
empresas. 
1. Definir e-mailing. 
2. Definir banner 
3. Definir contenidos 
4. Contabilidad de Costos. 
5. Costos de servicios. 
6. Estructura de costos de servicios de publicidad digital. 
Demostrar el efecto en los 
Estados Financieros por el 
reconocimiento del costo 
de servicio. 
1. Estructura del Estado de Resultado. 
2. Análisis del estado de resultado. 
 Fuente: Elaboración propia 
 
1.6. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 
La razón de este tema, que nos motivo fue poder contribuir con la empresa C & L SAC 
en cuanto en la identificación y estructura de los costos de servicios por la publicidad 
digital. De esta manera queremos reflejar el costo real de los servicios, los cuales son 
asumidos por la matriz desde que la subsidiaria inicio operaciones y que éstos sean 
reflejados en los Estados de Resultados como lo establece la NIC 1- Presentación de 
Estados Financieros. 
 
Así mismo, la empresa estudiada no está considerando los costos incurridos en la 




puesto los documentos sustentatorios son emitidos a la matriz pues ellos asumen en 
su totalidad. 
 
Por tal motivo, la presente investigación trata de dar a conocer que la determinación 
de los costos es muy importante para la empresa estudiada debido a que con ellos 
podrán determinar cuánto es lo que incurre en sus costos para la prestación de cada 
servicio realizado. También se le da a conocer a la empresa que por más que no se 
tenga un sustento de los costos incurridos, éstos se deben reflejar contablemente; 
pues por el principio contable de devengado se deben reconocer los ingresos o gastos 
en el periodo en que se incurre. 
 
Finalmente, estos costos incurridos reconocidos contablemente deben ser reflejados 
en el estado de resultado para que puedan mostrar la utilidad del ejercicio real y así 
poder tomar las decisiones correctas y oportunas de ser el caso. 
 
1.7. LIMITACIONES. 
Las limitaciones que se han presentado para el desarrollo de la presente investigación 
ha sido la recopilación de información fue difícil obtenerla. Se detalle las limitaciones: 
 
i. La demora en el detalle de los costos que asume la matriz, a pesar de que se 
solicitó en reiteradas oportunidades. Conocer este detalle es importante porque 
depende de nuestro análisis para el costeo de la prestación de servicios. 
ii. Para el 2016 los costos y/o gastos que presenta la matriz son generales, puesto 
no se cuenta con información exacta cuanto corresponde a cada una de las 
subsidiarias. 
iii. Información sobre costeo de servicios, sobre todo el rubro de la publicidad digital; 













2.1. FUNDAMENTACIÓN DEL CASO. 
La mercadotecnia ha evolucionado debido a los adelantos tecnológicos que el hombre 
desarrolla día tras día. En la actualidad para hacer publicidad no basta con realizar 
impresiones de anuncios en periódicos, revistas, volantes, folletos, en la televisión, 
entre otros, porque el consumidor también ha desarrollado nuevas habilidades y esto 
se debe a estamos viviendo conectados a diferentes dispositivos electrónicos que 
hacen la comunicación más sencilla; mediante celulares, smartphones (teléfonos 
móviles multifuncionales), también hemos cambiado nuestros hábitos y manera de 
relacionarlos con las personas; todo ello a la aparición del internet pues nos pone en 
contacto de forma simultánea a emisores y receptores de todo el mundo. 
 
Basándonos en el medio publicitario, el valor más destacable del Internet es que  ha 
permitido el acceso a todo tipo de anunciante sin importar el tamaño o naturaleza del 
mismo; es decir, una pequeña y mediana empresa puede competir con una gran 
empresa en iguales condiciones, teniendo en cuenta la planificación de su campaña 
on-line con las mismas herramientas. Es por ello que muchos anunciantes utilizan este 
medio para dar a conocer sus productos y/o servicios pues el Internet es un medio 




segmentación, etc.; y la cualidad de este medio es que podemos medir cuántas 
personas entran a la página, si recibieron y/o abrieron el mensaje, etc. 
 
Partiendo con esta premisa la publicidad digital aparece como una herramienta que se 
adecua a las necesidades inmediatas del mercado y por ende es un recurso para la 
obtención de los ingresos que puede a llegar a funcionar; es por ello que algunas 
empresas apuestan por este giro de negocio.  
 
Basándonos en este giro de negocio, el objeto del presente es reconocer 
correctamente los costos de este servicio y demostrar el impacto en los estados 
financieros. Para ello nos basaremos en la empresa C & L SAC, pues integra al grupo 
económico Latinoamericana; la matriz por política asume los costos por los tres 
primeros años desde el inicio de las operaciones para todas las subsidiarias. Hasta 
este punto no existe problemática alguna, sin embargo se está cometiendo errores en 
la subsidiaria local pues ésta no reconoce financieramente los costos asumidos por la 
matriz. 
 
2.1.1. DESARROLLO DE LA PRIMERA VARIABLE Y DIMENSIONES. 
2.1.1.1. Publicidad Digital 
Antes de definir la Publicidad Digital, empezamos realizando la 
pregunta ¿Qué es publicidad? 
La Real Academia Española define a la publicidad como “divulgación 
de noticia o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles 
compradores, espectadores, usuarios, etc.” 
Con esta definición se entiende por una práctica relacionada a las 




público en adquirir bienes y/ o servicios, para ello utiliza recursos y 
estrategias para crear deseos. 
 
Pero en la actualidad es innegable que la mayoría de personas tienen 
la necesidad de estar conectados y usan el internet. Esta necesidad 
ha calado en nuestra sociedad que ha llegado el punto que las 
empresas de todos los giros de negocios inviertan cada vez más en 
satisfacer esa necesidad del público en general. Es por ello que las 
empresas han apostado por el internet como medio publicitario y dan 
a conocer sus productos y/o servicios. 
 
El Instituto Internacional Español de Marketing Digital define a la 
“Publicidad Digital es un método que ha surgido gracias al rápido 
avance de la tecnología y el creciente uso del internet; las 
empresas han encontrado un nuevo epicentro de comunicación 
comercial. (…) también se usa como un complemento de tales 
medios y así la marca los usa para redireccionar a sus clientes 
a la página web de la empresa o las páginas en redes sociales 
que usa.” (IIEMD, 2017) 
 
La publicidad en Internet ha generado importantes cambios en  
especial entorno a las siguientes características: 
 “Creación de mensajes con alto valor añadido. 
 El cambio de un modelo a otro. 
 La creación de mensajes con los que el receptor pueda 
interactuar. 
 La personalización de los mensajes publicitarios.” (Parreño 
2011: 73) 
 
Con estos cambios, con el internet son importantes pues se interactúa 
día a día. Los servicios más usados en el comercio son los banner y 
mailings; el cual definiremos para identificar los costos de los servicios 





a) Banners.- Es la herramienta más conocida y tradicional. Puede 
considerarse la valla publicitaria del medio digital. Se trata de 
anuncios de diferentes tamaños y formatos (textos, imágenes, 
gráficos, vídeos...) que ocupan un espacio en los sitios de internet 
de una forma atractiva y llamativa. También conocido como Display.  
 
El Instituto Internacional Español de Marketing Digital lo define:  
“La técnica display consiste en situar anuncios o banners en un 
sitio web. Por lo general, los bloggers como tal no se encargan 
de situarlos sino de conseguir empresas que quieran anunciar 
en su portal. (…) Esta estrategia nos permite llegar 
exactamente al público que deseamos, por lo que es 
importante evaluar bien el blog o portal web en el que 
expondremos el anuncio; (…) (IIEMD (2017) 
 
En el caso de los banners, existen diversos formatos publicitarios 
en la web que se puede partir de tres parámetros básicos. 
 “Primero sería referente al tamaño en base a los pixeles. 
 Segundo sería la tecnología utilizada, realizados en html, 
etc. 
 Tercero sería en la ubicación del formato en la pantalla de 
la web.” (Parreño, 2011: 135) 
 
El objetivo principal de este servicio es de atraer tráfico hacia el 
página web del cliente, es decir quien realiza la inversión; esto 
ocurre  pues a hacer clic en la banner, se redirecciona al sitio web 
deseado. Para poder utilizar esta herramienta del internet como 
es el banner se debe tener en cuenta cuales son los servicios que 
intervienen para realizarlo, para ello es importante identificarlos. 
 
b) E-Mailing.- Es una herramienta muy poderosa para las 




anunciantes ya que su destino es directo  a los posibles clientes; 
se realiza mediante el correo electrónico. 
 
“A nivel comunicativo, el email aporta dos ventajas 
fundamentales:  
a) Control de comunicación por parte del receptor (…) una 
vez se ha iniciado, ofrece al interlocutor: éste puede mantener 
el email recibido en la bandeja de entrada para leerlo más 
tarde (…) 
b) ofrece una comunicación bidireccional en la que el receptor 
del mensaje interactuar con el emisor (…) (Parreño, 2011; 
178) 
 
El e-mailing puede hacerse desde bases de datos propios o de 
terceros, a partir de las cuales se generan en forma de boletín, 
catalogo, etc., ya que se envía la publicidad de manera masiva 
por correo electrónico. Puede construir lealtad,  mejorar las 
ventas y esto conlleva al incremento de los ingresos y la fidelidad 
de la marca. Es recomendable el buen uso de esta herramienta 
y segmentar la lista de usuarios. 
 
c) Contenido.- Se basa en brindar historias mediante los artículos 
periodísticos y vídeo utilitario para incrementar los ingresos, se 
basa en el desarrollo de informar a la audiencia sobre una marca 
y esto conlleva una utilidad al consumidor a través de la 
información. 
 
Para este rubro del servicio de la publicidad digital es importante 
la mano de obra, es decir los periodistas y audiovisuales con que 
cuenta la empresa pues ellos se encargan de redactar los 







Para los contadores se define al costo como la inversión de dinero que 
una empresa hace con el fin de enajenar un bien y/o prestar un 
servicio, en los cuales no se incluyen los gastos administrativos, 
ventas, entre otros. 
“El costo es un recurso específico para lograr la producción de 
un bien o la estrategia aplicada para dar un servicio en general” 
(Chambergo, 2012, 66) 
 
Con esta definición de Chambergo el costo es gasto económico que 
incurren las empresas para la fabricación de los productos o la 
prestación de servicios, por el cual te permite establecer los precios de 
venta al público. Los especialistas indican que algunas empresas 
determinan sus precios en relación al mercado competitivo en el cual 
se encuentran, como medida de estrategia. 
 
Importancia. 
“Es de suma necesidad para la organización describir las acciones 
y procurar satisfacer a los clientes, mediante la reducción y control 
mediante la reducción y control de costos, (…) se deben tomar 
cuando se comienza la producción que incurre en los costos 
reales de manejo.”(Santa Cruz y Torres, 2008: 15) 
 
En la actualidad las organizaciones están en la necesidad de tomar 
decisiones e implementar proyectos estratégicos, referentes a 
introducir o retirar un producto nuevo al mercado, definir grados y 
niveles de integración y sobre todo en la estructura de costos de la 
empresa o proyecto; es por ello de su importancia, que toda empresa 





a) Contabilidad de Costos 
“Cuando hablamos de contabilidad de costos nos referimos a 
una rama de la contabilidad que se refiere a los registros e 
informes referidos a productos, grupo de productos o servicios, 
es decir, a cualquier actividad económica, sin limitarse a 
empresas productivas o industrias; a fin de controlar y 
contabilizar los movimientos de los almacenes, verificar la 
existencia de los bienes (toma de inventarios), registrar la 
producción, determinar los costos de producción, orientar la 
política de precios, controlar los resultados de la actividad 
productiva, confeccionar estadísticas, preparar presupuestos, 
etcétera.”(Lujan, 2009; 7) 
 
 
Es importante conocer la definición de la contabilidad de costos 
pues ayuda considerablemente a la formulación de los objetivos, el 
desempeño real con el esperado y en la presentación de informes. 
 
  
b) Costo en una empresa de servicio. 
“Las empresas orientadas a ofrecer un servicio a los 
consumidores de una manera permanente, (…) son casos 
típicos de empresas que prestan servicio específico, (…) En las 
organizaciones de servicios encontramos diferencias muy 
significativas, normalmente en las empresas de servicios 
encontramos tres grandes áreas en su organización: 
operaciones, soporte, ventas y mercadotecnia.(Chambergo, 
2012; 387) 
 
Actualmente, las compañías dedicadas a esta actividad, servicios, 
deben conocer bien los procedimientos a realizar para brindarlo ya 
que es difícil que la mano de obra directa y los materiales directos 
sean un porcentaje muy importante del total del costo del servicio 
ofrecido o prestado. 
 
“Una de las principales diferencias es que las empresas de 
servicios no existen costos del producto debido a que no hay 
inventarios, solo se tienen costos del periodo. El costo del 
servicio que se presta es llevado como costo del período, en el 
momento de proveer el servicio; por lo que este costo es 
mostrado en el estado de resultados como un costo del 





No existe producto físico en las empresas de esta actividad sino 
que se caracteriza por ser intangible, de consumo inmediato y que 
el cliente es participe del mismo. 
  
c) Estructura de los costos de servicios. 
“Los costos de servicios generalmente están formados por el 
desembolso de las horas por remuneraciones, suministros, 
gastos de transporte, consumo energético, alquileres, 
depreciación del mobiliario, seguros, etc. La estructura de los 
costos de servicios depende de la naturaleza del giro del 
negocio.” (Chambergo, 2012; 82) 
 
Para nuestro proyecto, la estructura de los costos de servicios de 
la publicidad digital no se encuentra identificada, es por ello que 
para determinar se tuvo en cuenta en los elementos que inciden 
para brindar el servicio; tales como los servicios directos e 
indirectos, fijos y variables (mano de obra y otros indirectos). El 
producto final conlleva y se encuentra resumido en un informe, es 















CUADRO N° 2 
DIFERENCIA DE EMPRESAS MANUFACTURERA Y SERVICIO. 
 
Parámetro Manufacturera Servicio 
Actividad 
Fabricación de artículos 
para la venta. 
Elaboración y venta de 
productos intangibles. 
Inventarios 
Inventario de productos 
terminados, productos 
proceso, materias primas, 
suministros, envases y 
embalajes, 
No hay inventarios 
Costos 
predominantes 
Materia prima, mano de 
obra y gastos de 
fabricación. 
Mano de obra directa y 
costos indirectos. 
Determinación de 
los costos del 
periodo. 
Costos de producción  
ventas. 
Costos asociados a los 
servicios ofrecidos 
durante el periodo. 
Costo de 
productos 
Materia prima, mano de 
obra y gastos de fabricación 
que convergen para 
elaborar los productos. 
Costos identificados 
con los servicios 






Sistema de registro 













Sistemas por órdenes 
específicas. 
Sistema por procesos. 
Sistema por órdenes 
específicas. 
Sistema por procesos. 
Fuente: Elaboración Obdulio 
 
Con este cuadro notamos los puntos importantes en la diferencia entre las 
empresas manufactureras y de servicios; nosotros adicionaríamos algunos 
puntos que repercuten en nuestro giro, como: 
- Ubicación.- Las empresas de servicios no requieren de un centro de 
producción física, sino pueden ser ubicados en cualquier lugar. En 
nuestro caso se cuenta con oficina administrativa y los servicios que 
se encuentran en la nube, éste es el punto más importante para este 





- Clientes.- Las empresas de servicios no realizan un servicio a menos 
que el cliente lo solicite, por lo general el servicio es adaptado sus 
necesidades; en cambio las empresas de manufacturera pueden 
producir bienes sin ninguna orden del cliente o demanda del mercado. 
Resaltamos este punto pues para la publicidad digital es por la 
necesidad del cliente, es decir que es lo que desea transmitir a los 
destinatarios. 
 
Para realizar la estructuración de los costos de servicios, se debe tener 
en cuenta lo que dice la Norma Contable Internacional 2: Existencias: 
“En el caso de que un prestador de servicios tenga existencias, 
las valorará por los costes que suponga su producción. Estos 
costes se componen fundamentalmente de mano de obra y otros 
costes del personal directamente involucrado en la prestación del 
servicio, incluyendo personal de supervisión y otros costes 
indirectos distribuibles. La mano de obra y los demás costes 
relacionados con las ventas, y con el personal de administración 
general, no se incluirán en el coste de las existencias, pero se 
contabilizarán como gastos del ejercicio en el que se hayan 
incurrido. Los costes de las existencias de un prestador de 
servicios no incluirán márgenes de ganancia ni costes indirectos 
no distribuibles que, a menudo, se tienen en cuenta en los precios 
facturados por el prestador de servicios.”(NIC 2, 2006: 31) 
 
 
2.1.2. DESARROLLO DE LA SEGUNDA VARIABLE Y DIMENSIONES. 
Estado de Resultados. 
 “El estado de resultados del periodo se presentará todas las partidas 
reconocidas como ingreso y gasto de un periodo en el resultado a menudo 
que una NIIF requiera.” (Abanto, Castillo y Bobadilla; 2012: 395) 
 
En años anteriores se conocía como Estado de Ganancias y Pérdidas y éste 
es un documento que complementa la información que se detalla cómo se 
obtuvo la utilidad o pérdida del ejercicio contable; es importante para evaluar la 




El estado de resultados nos muestra la rentabilidad que tuvo la empresa en un 
determinado periodo el cual mostrará si las operaciones realizadas fueron las 
óptimas para poder llegar a los objetivos trazados. 
 
“El Estado de Resultado es un estado financiero que nos muestra los 
resultados de una empresa durante un periodo determinado” (Flores,2008, 
171) 
 
Existen dos métodos de Estado de Resultados que las normas contables 
índica: 
Método por Función; el cual muestra de manera general los Gastos que 
incurrió la empresa distribuyendo en función a las áreas que cuente, por 
ejemplo, Gasto de Venta, Gasto Administrativo, etc. 
 
Método por Naturaleza; el cual muestra los gastos incurrido basándose en la 
esencia del mismo, es decir muestra de manera detallada los servicios 
incurridos. 
 
Su objetivo principal del estado de resultado es la determinación de la utilidad 
neta del periodo la cual mostrará cómo es que la empresa manejo sus 
operaciones en el periodo. 
 
En el plan contable general revisado no incluía partidas contables para la 
provisión de los costos en una empresa de servicio, motivo por el cual no todas 
las empresas no lo desarrollaban determinando sus precios en función al 
mercado. 
 
En el plan contable general empresarial entro en vigencia en el 2009 si 




empresas de servicio debido a que éstas fueron elaboradas en relación a las 
NIC y NIIF dejando algunas cuentas y sub-cuentas del plan contable anterior. 
 
Estructura del Estado de Resultados 
“Ventas Netas; incluye todos los ingresos por la venta de bienes o 
prestación de servicios derivados de la actividad económica principal del 
negocio (…). 
Costo de Venta; representa erogaciones y cargos asociados 
directamente con la adquisición o la producción de los bienes vendidos o 
la prestación de servicios (…). 
Gasto de Venta; Incluye los gastos directamente relacionados con las 
operaciones de distribución, comercialización o venta. 
Gastos Administrativos; Incluye los gastos directamente relacionados con 
la gestión administrativa de la empresa. 
Ganancias (Perdidas) por Venta de Activos; Incluye la enajenación o 
disposición por otra vía de activos no corrientes, como: Inmueble, 
maquinaria y equipo; activos intangibles y otros activos, que no 
corresponden a operaciones discontinuadas. 
Otros Ingresos; Incluye los ingresos distintos de los relacionados con la 
actividad principal del negocio de la empresa, referido a ingresos distintos 
a los anteriormente mencionados, como subvenciones gubernamentales. 
Otros Gastos; Incluye los gastos distintos de los relacionados con el giro 
del negocio de la empresa, referidos a los gastos distintos de ventas, 
administración y financieros. 
Ingresos Financieros; Incluye los ingresos obtenidos por la empresa 
provenientes de los cambios neto, ganancias por variaciones en los 
valores razonables o por las transacciones de venta de las inversiones 
en instrumentos financieros e inversiones inmobiliarias. 
Gasto Financieros; Incluye los gastos incurridos por la empresa como 
costos en la obtención de capital (intereses y otros costos relacionados), 
diferencias de cambio neto, las pérdidas por variaciones en los valores 
razonables o por las transacciones de venta de las inversiones en 
instrumentos financieros e inversiones inmobiliarias. 
Impuesto a la Renta; incluye el impuesto a la renta corriente y diferido 
que corresponde a las utilidades (pérdidas) generadas en el periodo de 
acuerdo con las NIIF.” (Flores, 2008; 180 y 181) 
 
Análisis Horizontal en el Estado de Resultado 
 “Método que indica la evolución de cada una de las partidas 
conformantes del Estado de Resultado. (…). Las cifras que arrojan se 
pueden expresar tanto como en nuevos soles como en porcentajes; este 
método permite observar el desenvolvimiento de cada cuenta y sus 
respectivos resultados a través del tiempo. 
Comparación 
A lo largo del proceso de análisis, serán muchas las veces que, no 
conformes con la información proporcionada por los datos reales de la 
empresa, deberemos establecer una comparación de los mismos con 




base a la información media del sector económico al que corresponde la 
empresa según la actividad económica desarrollada o bien puede ser 
unos datos objetivos calculados expresamente para la empresa (…). 
La comparación podrá efectuarse inter-empresas, como acabamos de 
señalar o también intra-empresas, comparando en la empresa los valores 
de años consecutivos. La comparación de partidas de diferentes años 
proporciona dinamismo a la información estática.” (Flores, 2008; 304) 
 
2.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS. 
Para el presente trabajo se revisaron tres tesis y éstas a su vez servirán como 
referencia metodológica o de respaldo; en sus conclusiones resaltamos la importancia 
de reflejar los costos y se determinaron las siguientes conclusiones: 
 
a) Según la tesis revisada de CANTOR, Brendaluz; ORELLANA, Laura y 
MARROQUIN, José del año 2013 con el tema “ Análisis de costos y su efecto en el 
cálculo del margen de contribución y la toma de decisiones en empresas de 
Publicidad con servicios de impresión digital”, (para obtener el grado de Licenciado 
en Contaduría Pública) en la ciudad San Salvador, de la Universidad de El Salvador; 
concluye que con un análisis de costos se puede visualizar la medición de los 
mismos y así tomar decisiones oportunas en diversas circunstancias para una 
organización lo cual también les permite poder implementar estrategias oportunas.  
 
La determinación de los costos en la empresa de servicio nos ayuda a visualizar si 
existe algún proceso con alguna deficiencia la cual genere que estos costos sean 
elevados y no poder competir con los precios del mercado. 
 
Debido a ello es que la determinación de los costos en las empresas es fundamental 
para poder tomar decisiones que ayuden a poder mantenerse en el mercado, así 
como también poder crecer; nos permite poder realizar estrategias para competir 
en el mercado y poder captar mayores clientes que generen una mayor rentabilidad 




b) Según la tesis revisada de MOGROVEJO, Rolando y PRIETO, Ivan del año 2016 
con el tema “Efecto del costo de servicio de lavado y cambio de aceite en la utilidad 
de la empresa representaciones Whinsthon EIRL” (para optar el grado de Contador 
Público) en la ciudad de Cajamarca, de la Universidad Privada del Norte; da 
importancia a que las empresas deben implementar un sistema de costeos para 
que se puedan mostrar de manera técnica y garantice la utilidad al final del periodo; 
también con el sistema de costos llegar a determinar los costos unitarios por cada 
servicio lo cual les permitirá saber si pueden competir con el mercado y también 
poder identificar si en algún proceso se tiene un costo elevado el cual podría 
modificarse. 
 
La determinación de los costos en las empresas de servicio es fundamental para 
poder determinar los precios que se deben cobrar por los servicios prestados los 
cuales deben estar acorde al precio de mercado para así poder garantizar la 
permanencia en el mismo y poder saber si algún punto del proceso en el servicio 
se está incurriendo en algún costo elevado o errado el cual permitirá mejorar los 
precios y hasta poder generar estrategias para así poder elevar las ventas y obtener 
una mejor rentabilidad al cierre de los periodos que es lo que los accionistas de las 
empresas desean. La determinación de los costos en las empresas es fundamental 
para poder determinar los precios que se deben cobrar por los servicios prestados 
los cuales deben estar acorde al precio de mercado para así poder garantizar la 
permanencia en el mismo. 
 
c) Según la tesis revisada de LLUMIQUINGA, Victor del año 2012 con el tema 
“Propuesta de un sistema de costos por procesos para la empresa lavamérica 
dedicada al servicio de lavado de prendas de vestir” (para optar el grado de 




Quito, de la Universidad Central de Ecuador; concluye que la contabilidad de costos 
facilita un mejor control de las operaciones que realiza la empresa lo cual le 
permitirá calcular de manera correcta los precios que debe cobrar por los servicios 
prestados puesto que la empresa en estudio de la tesis en mención solo fijaron los 
precios en función al mercado; esto también les ayudará a identificar en alguna 
parte del proceso para la prestación del servicio se está incurriendo en algún 
elevado lo cual está generando que los precios cobrados no estén generando las 
ganancias proyectadas por los accionistas. 
 
Como se menciona en la tesina la contabilidad de costos es muy esencial en la 
empresa de servicio a estudiar, debido a que gracias a ellos se pueden llevar un 
mejor control sobre los costos que se incurren para la prestación de servicio, 
también estos costos deben ser incluidos en el estado de resultado para que las 
cifras sean reales y así la toma de decisiones que la empresa tome con los 
resultados del mismo pueden ser eficiente y permitan poder mejorar la empresa 
para así poder mantenerse en el mercado por el tiempo que los accionistas han 
planificado. Se debe considerar que por más que la matriz asuma el pago de los 
costos que la empresa local incurre, estos deben reflejarlos en el estado de 
resultados para que pueda ser real la utilidad del periodo obtenido y poder medir si 
se llegaron a cumplir los objetivos trazados al inicio del periodo 
 
2.3. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS CONTABLES. 
a) Análisis Horizontal.- Busca la determinar la variación absoluta que haya sufrido 






b) Costos.- Es el gasto económico ocasionado por la fabricación de un producto o la 
prestación de servicios. 
 
c) E-business.- Consiste en introducir tecnologías de la comunicación para realizar 
las actividades de un negocio. Es un conjunto de nuevas tecnologías y nuevas 
estrategias de negocio para desarrollar estos negocios en línea. 
 
d) E-commerce.- O comercio electrónico es un método de compraventa de bienes, 
productos o servicios valiéndose de internet como medio, es decir, comerciar de 
manera online. Esta modalidad de comercio se ha vuelto muy popular con el auge 
de Internet y la banda ancha, así como por el creciente interés de los usuarios a 
comprar por Internet. 
 
e) Empresa Matriz.- Es aquella empresa que funciona como centro de control de un 
grupo de empresas más pequeñas. 
 
f) Estado de Resultado.- Reporte financiero que en base a un periodo determinado 
muestra de manera detallada los ingresos obtenidos, los gastos incurridos en el 
momento en que se producen. 
 
g) Estructura de Costos.- Proceso orientado a organizar de manera práctica la 
gestión de costos, basados en las prioridades estratégicas y operativas de la 
organización.  
 
h) Marketing Digital.- Es la aplicación de las estrategias de comercialización llevadas 
a cabo en los medios digitales. Todas las técnicas del mundo off-line son imitadas 




nuevas herramientas como la inmediatez, las nuevas redes que surgen día a día, y 
la posibilidad de mediciones reales de cada una de las estrategias empleadas. 
 




































3.1. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 
Es un diseño no –experimental descriptiva, porque se realiza sobre la realidad de la 
empresa C & L S.A.C., en la cual se identifica el problema, al cual se le brinda el 
reconocimiento correcto del costo del servicio, siendo por ello un caso único en cuanto 
a la problemática originada; por lo tanto no se realiza experimento. 
 
Es por eso que para determinar esta investigación nos basaremos, procederemos a 
describir y explicar los acontecimientos relacionados en la estructura de costos de 
servicios de la publicidad digital y demostrar el efecto en los Estados Financieros, cuya 
mayor importancia es en el de Situación Financiera y de Resultados. 
 
3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA. 
Para este estudio la población y muestra objetivo está conformada por los 
colaboradores de la empresa, que son 10 personas. Con la finalidad de reflejar cuanto 







3.3. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
En nuestra investigación utilizamos los siguientes métodos: generales, para el 
reconocimiento correcto del costo del servicio: 
 
3.2.1. Métodos Generales. 
a) Método de Análisis: Usamos este método porque en ella podemos verificar 
las diferentes Teorías de Costos de Servicios y Presentación Estados 
Financieros. 
 
b) Método de Síntesis: Porque en ella se obtuvo lo más importante en cuanto al 
reconocimiento de los costos de servicios y la adecuada presentación de los 
estados financieros, ya que con dicha información podemos deducir la 
solución a nuestra problemática. 
 
c) Método Deductivo: En este método se ha permitido plasmar las hipótesis, 
productos de un proceso analítico es decir se realizó la revisión teórica de los 
Costos de Servicios, e identificar las bases de la presentación de los estados 
financieros, mediante su estructura y requisitos. 
  
d) Método Inductivo: Nuestra investigación, está basada en el trabajo de campo 
y teórico, en las respectivas encuestas realizadas para la determinación de la 
problemática en el área correspondiente, así mismo se realizó la técnica del 
fichaje, para poder seleccionar los conceptos más importantes de la 
investigación. Se concretizó específicamente en las inferencias que se 
realizarán en base a los aspecto generales en la empresa, datos observables 
de la relación causa efecto entre los Costos de Publicidad Digital (Variable 




cuando se presentan de forma inadecuada (realidad problemática) y cuando 
es aplicada de forma adecuada (simulación teórica); la prueba evidenciará el 
efecto significativo que se presume tiene la aplicación óptima del 
reconocimiento correcto de los costos de servicios y poder confirmar nuestra 
hipótesis sobre la solución de esta investigación.  
 
Al concluir la investigación se empleó este método en la elaboración de las 
conclusiones, recomendaciones y en la obtención de los resultados ya que de 
alguna manera condensan todo el trabajo realizado, de una manera precisa, 
concisa y clara; con la finalidad de poder ser aplicada como una alternativa 
de solución del problema analizado. 
 
3.4. TIPO DE INVESTIGACIÓN. 
La presente investigación según las fuentes consultadas es una investigación 
documental y de campo que se lleva a cabo con fines prácticos para resolver la 
problemática existente en C & L S.A.C., el cual requiere de solución el reconocimiento 
de los costos de servicios en la publicidad digital y la finalidad de presentar 
correctamente los Estados Financieros. 
 
Para ello nos basamos en nuestra fuente de información y contenido, en función a 
nuestra variable independiente que reúne las condiciones metodológicas de una 
investigación aplicada, en el cual se puede agregar que en función de la fuente de 
datos recolectada, hará que podamos llegar a la solución deseada para C & L S.A.C. 
 
3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 
Las técnicas usadas en el presente trabajo han sido el fichaje, la observación, la 




utilización de fichas, selección de preguntas para registrar, organizar y precisar 
aspectos importantes considerados en las diferentes etapas de investigación. Las 
fichas utilizadas fueron: 
 
a) Ficha de Resumen: utilizadas en la síntesis de conceptos y aportes de diversas 
fuentes, para que sean organizados de manera concisa y pertinentemente en 
estas fichas, particularmente sobre contenidos teóricos o antecedentes 
consultados. 
 
b) Fichas Textuales: sirvieron para la trascripción literal de contenidos, sobre su 
versión bibliográfica o fuente informativa original. 
 
c) Fichas Bibliográficas: Se utilizaron permanentemente en el registro de datos sobre 
las fuentes recurridas y que se consulten, para llevar un registro de aquellos 
estudios, aportes y teorías que dieron el soporte científico correspondiente a la 
investigación. 
 
d) Encuestas: Se estableció un listado de preguntas para conocer la opinión del 
asistente y personal relacionado con el área, que realiza la presentación de los 
estados financieros, estas preguntas fueron formulados en forma directa y precisa. 
 
e) Observación: Se emplea este instrumento de la observación, a través de los 
sentidos que permite conocer el contenido de las normas vigentes, así como de 







3.6. MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 
 
CUADRO N° 3 
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 







1. Definir E-mailing. 
2. Definir Banner. 
3. Definir Contenido. 
4. Contabilidad de costos. 
5. Costos en los servicios. 
6. Estructura de costos de 
servicios. 
1. ¿El personal a cargo conoce que comprende el servicio E-
mailing? 
2. ¿El personal a cargo conoce que comprende el servicio 
Banner? 
3. ¿El personal a cargo conoce que comprende el servicio 
Contenido? 
4. ¿La empresa cuenta con un sistema de costos establecido? 
5. ¿La empresa registra los costos que incurre en la prestación 
del servicio? 
6. ¿Estás de acuerdo que teniendo un sistema de costos habría 
un mejor control de éstos? 
Estado 
Financieros 
1. Estado de 
Resultados. 
1. Estructura del Estado 
de Resultados. 
2. Análisis del estado de 
resultado. 
7. ¿La empresa toma en consideración los estados de 
resultados para la toma de decisiones? 
8. ¿Miden el logro de sus objetivos con el análisis del estado de 
resultados? 
9. ¿Cree usted que el no reconocer los costos de servicios 
afecten los resultados del estado de resultados? 






3.7. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
CUESTIONARIO AL PERSONAL DE LA EMPRESA C & L S.A.C. 
 
Indicaciones: 
A continuación usted encontrará una lista de preguntas referidas al giro de negocio de 
la empresa y la situación económica. 
Instrucciones: Cada pregunta tiene dos alternativas; favor de seleccionar la que usted 
estime conveniente; marcando una X. 
 
Los valores son los siguientes: 




Nº ÍTEMS 1 2 
1 ¿El personal a cargo conoce que comprende el servicio E-mailing?   
2 ¿El personal a cargo conoce que comprende el servicio Banner?   
3 ¿El personal a cargo conoce que comprende el servicio Contenido?   
4 ¿La empresa cuenta con un sistema de costos establecido?   
5 ¿La empresa registra los costos que incurre en la prestación del servicio?   
6 
¿Estás de acuerdo que teniendo un sistema de costos habría un mejor 
control de éstos? 
  
7 
¿La empresa toma en consideración los estados de resultados para la 
toma de decisiones? 
  
8 ¿Miden el logro de sus objetivos con el análisis del estado de resultados?   
9 
¿Cree usted que el no reconocer los costos de los servicios afecte el 














4.1. DESCRIPCIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS. 
a) ¿El personal a cargo conoce que comprende el servicio E-mailing? 
 
GRÁFICO N°1 
DEFINIR SERVICIO E-MAILING 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Los resultados nos muestra que el 60% de la población comprende el servicio de 
E-mailing lo cual generaría un problema en la determinación de los costos debido 
a que por el 40% que no conoce que comprende el servicio la distribución  de los 








b) ¿El personal a cargo conoce que comprende el servicio Banner? 
 
GRÁFICO N°2 
DEFINIR SERVICIO BANNER 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Los resultados nos muestra que el 70% de la población comprende el servicio de 
Banner lo cual generaría un problema en la determinación de los costos debido a 
que por el 30% que no conoce que comprende el servicio la distribución  de los 
costos no podría ser la adecuada. 
 
c) ¿El personal a cargo conoce que comprende el servicio de contenidos? 
GRÁFICO N°3 
DEFINIR SERVICIO CONTENIDOS 
 

















Los resultados nos muestra que el 70% de la población comprende el servicio de 
Contenido lo cual generaría un problema en la determinación de los costos debido 
a que por el 30% que no conoce que comprende el servicio la distribución  de los 
costos no podría ser la adecuada. 
 
d) ¿La empresa cuenta con un sistema de costos establecidos? 
GRÁFICO N°4 
SISTEMA DE COSTEO 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Los resultados reflejan un 100% en relación a que la empresa no cuenta con un 
sistema de costos establecidos lo cual generaría que no se estén determinando 













e) ¿La empresa registra los costos que incurre en la prestación del servicio? 
 
GRÁFICO N°5 
COSTO EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Los resultados nos da un 100% en relación a que la empresa no reconoce los 
costos que incurre en los estados financieros los cual genera que la utilidad 
determinada no sea real. 
 
f) ¿Estás de acuerdo que teniendo un sistema de costos habría un mejor control de 
éstos? 
GRÁFICO N°6 
COSTO DE LOS SERVICIOS 
 
















Los resultados nos indican que un 70% de la población encuestada afirma que 
teniendo un sistema de costos habría un mejor control sobre estos; mientras que 
un 30% afirma que no necesariamente se debe tener un sistema de costeo para 
poder tener control sobre estos. 
 
g) ¿La empresa toma en consideración los estados de resultados para la toma de 
decisiones? 
GRÁFICO N°7 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Los resultados de la empresa muestran que el 100% de la población indica que el 
estado de resultados es importante para la toma de decisiones; por lo que si no 













h) ¿Miden el logro de sus objetivos con el análisis del estado de resultados? 
 
GRÁFICO N°8 
MEDICIÓN DE RESULTADOS 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: 
Los resultados nos muestran que el 100% de la población afirma que los logros 
se miden en función al estado de resultados, lo cual perjudicaría en la medición si 
las cifras mostradas en el estado de resultado no son los correctos. 
 
i) ¿Cree usted que el no reconocer los costos de servicios afecten el rendimiento en 
el Estado de Resultado? 
GRÁFICO N° 9 
RENDIMIENTO DE RESULTADOS 
 
 















El resultado de la muestra indica que el 100% de la población afirman que el no 
reconocer los costos afectan el rendimiento reflejado en el Estado de Resultados ya 
que se la cifra son irreales. 
 
4.2. PROPUESTAS DE SOLUCIÓN. 
Nuestro principal problema es que la empresa no está reconociendo los costos en que 
se incurren para la prestación del servicio debido a que no cuentan con un documento 
sustentatorio puesto que ellos son remitidos a la empresa matriz ya que son ellos 
quienes asumen el pago de los mismos; para ello se recomienda que basándose en el 
principio contable de devengado los costos y/o gastos e ingresos se deben reconocer 
en el periodo en el se incurre por más que el sustento documentario sea con fecha 
posterior al periodo incurrido. 
 
Otro punto importante es que la empresa no cuenta con una estructura para la 
determinación de sus costos por lo cual se recomienda poder estructurar el mismo 
para que puedan garantizar que los valores que se determinen para este rubro sean 
los más reales posibles y con ello puedan tomar las decisiones convenientes sobre 
información real. Se debe capacitar al personal de la empresa para que puedan saber 
al 100% en que consiste los servicios que presta la empresa para que con ellos la 
distribución de los costos se de manera eficiente y que la estructura implementa sea 
bien utilizada. 
 
En conclusión, apreciamos que los resultados de la encuesta muestran que no se 
reconocen los costos incurridos lo cual genera que la utilidad financiera determinada 














5.1. PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO. 
La empresa C & L SAC, subsidiaria del grupo Latinoamérica; empresa dedicada a la 
prestación de servicios de publicidad vía internet. La problemática que nos motiva a 
realizarlo es que C & L SAC no ha considerado los Costos del Servicio Prestado debido 
a que por políticas de la casa matriz, ésta asumirá los Costos de los tres primeros años 
de todas sus subsidiarias que inicien operaciones en algún país distinto al que se 
encuentre. 
 
Debido a los resultados obtenidos en el segundo periodo decidimos mostrar a la matriz 
que se debieron incluir los Costos del servicio a pesar de no contar con los sustentos 
documentarios puesto que estos fueron emitidos a la matriz, pero si se identifican 
cuanto es el valor que se facturo por estos. 
 
Finalmente estamos implementado la estructura de costo de servicios debido a que 








La empresa C & L SAC presenta el siguiente Estado Financiero. 
 
CUADRO N° 4 
ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Ingresos Operacionales
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
Prestacion de Servicios 1,526,692
Costo de Servicio 0
Total Ingresos Brutos 1,526,692
Utilidad Bruta 1,526,692
Gasto de Ventas -1,015,708





Ganancia (Perdida) por Inst. Financiero -41,994
Ingreso por Impuesto Diferido 247,077
Resultado antes de Impto Renta 429,194
Impuesto a la Renta -128,758
Utiilidad (perdida) del Ejercicio 300,436
C & L S.A.C.





A continuación se detallan la identificación de los servicios que inciden directamente 
en los costos de los servicios brindados: 
 
i. Personal de Diseño.- Son las personas que se encargan de adaptar las artes 
enviadas por los clientes a nuestras Herramientas de Marketing.  
ii. Personal Audiovisual y Periodista.- Son las encargadas de editar los videos,  
realizan las coberturas al igual que los periodistas, quienes redactan los artículos 
de interés para los clientes.  
iii. Asistente comercial.- Es la encargada de coordinar con los clientes sobre las 
artes y la programación de lanzamiento.  
iv. Google.- Es el servicio que cobra por los motores de búsqueda y que nuestro sitio 
web figure en las primeras opciones del listado. 
v. Herramientas de Marketing; Nos proporciona dos herramientas importantes para 
el desarrollo de los servicios, tales como, el primero el Hubspot, en el cual se 
hacen los envíos de los e-mailing y almacenamiento de información de los 
contenidos; y el segundo, el DFP (DoubleClick por Publishers) nos permite 
programar los banner.  
vi. Servidores.- Empresa que se encarga de almacenar la información en una nube. 
 
Los puntos ii y iii corresponden a la empresa local y los demás son los que asume la 
matriz desde que inició sus actividades C & L. 
 
Con la información brindada por la empresa en análisis, procederemos a realizar el 
planteamiento de la solución: 
 
Antes de identificar los costos, realizaremos a identificar los niveles en porcentajes de 




CUADRO N° 5 
DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE LOS SERVICIOS 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Elaboración de los Costos por rubro del servicio 
 
CUADRO N° 6 
DETERMINACIÓN DEL COSTO POR RUBRO DE SERVICIOS 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
(*) Estos valores se reflejan en el Estado de Resultados en el rubro de Gastos de Ventas; 
para lo cual se realizará la reclasificación correspondiente. 
 
El cuadro muestra la determinación de los Costos para C & L SAC; dichos costos son 
los que asumieron la matriz y los que localmente debe reconocerse como tal; y éstos 
se debieron reflejar en los Estados Financieros del periodo 2016. Para dicho cálculo 
nos basamos en la distribución porcentual de los servicios prestados durante el 
periodo.  
 





704101   PREST.SERV.PUB. BANNERS 763,346 50% 59%
704102   PREST.SERV.PUB. CONTENIDO 229,004 15%
704105   PREST.SERV.PUB. E-MAILING 534,342 35% 41%
Total Ingreso por Servicios 1,526,692 100% 100%
Banner 50% Contenido 15% Mailing 30%
Personal de Diseño 42,500.00 25,000.00 17,500.00
Personal Audio Visual y Periodista* 154,142.00 154,142.00
Asistente comercial* 23,800.00 11,900.00 3,570.00 8,330.00
Google 313,001.40 156,500.70 46,950.21 109,550.49
Herramientas de Marketing 14,559.64 7,279.82 2,183.95 5,095.87
Servidor en la nube 153,009.17 76,504.59 22,951.38 53,553.21
Total Costos por áreas 701,012.21 277,185.11 229,797.53 194,029.57











63 GASTOS PRESTADOS POR TERCEROS 523,070.21
639 Otros sercicios prestados por terceros
43 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - RELACIONADAS 523,070.21
431 Facturas, Boletas y otros comprobantes por pagar
4311 No Emitidas
31/12 Reconocimiento de los costos de servicios anuales, asunmidos por la matriz
92 COSTOS DE SERVICIOS 523,070.21
931 Servicios de Banners 265,285.11
932 Servicios de e-mailing 185,699.57
933 Servicios de contenido 72,085.53
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 523,070.21
791 Cargas Imputables a cuentas de costos y gastos
31/12 Por el reconocimiento de los costos por los servicios realizados
92 COSTOS DE SERVICIOS 177,942.00
931 Servicios de Banners 11,900.00
932 Servicios de e-mailing 8,330.00
933 Servicios de contenido 157,712.00
95 GASTO DE VENTAS 177,942.00
951 Gastos de Ventas
31/12 Por la reclasificación del gasto del personal del periodo al costos del servicio
21 PRODUCTOS TERMINADOS 701,012.21
215 Existencia de servicios terminados
71 VARIACION DE LA PRODUCCION ALMACENADA 701,012.21
715 Varación de existencia de servicios
31/12 Por los servicios culminados durante el 2016
69 COSTOS DE VENTA 701,012.21
694 Servicios
21 PRODUCTOS TERMINADOS 701,012.21
215 Existencia de servicios terminados









Adicional a ello mostraremos en el presente cuadro el cálculo del Estado por Rubro 
del Servicio y el total acumulado; tomando como base la identificación de cada costo. 
 
CUADRO N° 7 









CUADRO N° 8 




Fuente: Elaboración propia 
 
En este cuadro calculamos el costo del servicio de banner basados en el costeo 




Personal de Diseño M.O.D. M.O.D.
Personal Audio Visual y Periodista M.O.D.
Asistente Comercial M.O.D. M.O.D. M.O.D.
Google Directo Directo Directo
Herramientas de Marketing Directo Directo Directo
Servidores Directo Directo Directo
Concepto de Costos y Gastos
Tipo de Costos
Costo utilizados en el servicio de Banner año 2016
Mano de Obra Directa 36,900.00
Costos Indirectos de Servicio
Costos Fijos 240,285.11
Costos Variables -               240,285.11
Costos Totales del Servicio 277,185.11
Estado de Costo de Servicio de Banner por Costeo por Absorción




CUADRO N° 9 
COSTEO POR ABSORCIÓN DEL SERVCIO DE CONTENIDO 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en el cuadro calculamos el costo del servicio de contenido basados 
en el costeo por absorción en el cual separamos la mano de obra, los costos directos 
e indirectos. 
 
CUADRO N° 10 
COSTEO POR ABSORCIÓN DEL SERVCIO DE E-MAILING 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente con el tercer servicio, se realizó el cálculo el costo del Servicio de E-Mailing 
basados en el costeo por absorción en el cual separamos la mano de obra, los costos 
directos e indirectos. 
Costo utilizados en el servicio de Contenido año 2016
Mano de Obra Directa 157,712.00
Costos Indirectos de Servicio
Costos Fijos 72,085.53
Costos Variables -            72,085.53
Costos Totales del Servicio 229,797.53
Estado de Costo de Servicio de Contenido por Costeo por Absorción
(Expresado en Soles)
Costo utilizados en el servicio de Mailing año 2016
Mano de Obra Directa 25,830.00
Costos Indirectos de Servicio
Costos Fijos 168,199.57
Costos Variables -            168,199.57
Costos Totales del Servicio 194,029.57
Estado de Costo de Servicio de E-Mailing por Costeo por Absorción





CUADRO N° 11 




Fuente: Elaboración propia 
 
Como se observa en el cuadro calculamos el costo total de los Servicios basados en 
el costeo por absorción en el cual separamos la mano de obra, los costos directos e 
indirectos el cual será mostrado en el Estado de Resultados 2016. 
 
Posteriormente de realizar los cálculos de los costos de los servicios que brinda la 
empresa en función al costeo por absorción mostraremos el Estado de Resultado 









Costo utilizados en el servicio del año 2016
Mano de Obra Directa 220,442.00
Costos Indirectos de Servicio
Costos Fijos 480,570.21
Costos Variables 0 480,570.21
Costos Totales del Servicio 701,012.21






CUADRO N° 12 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Realizando este cuadro comparativo se denota que el periodo en mención resultaría 
perdida financiera al final del periodo puesto que el costo incurrido es mayor a la 
utilidad financiera calculada. Así mismo, mostraremos el Estado de Resultado bajo el 





Ventas Netas (Ingresos Operacionales)
Prestacion de Servicios 1,526,692     100% 1,526,692  100%
Costo de Servicio -               0% -701,012   -46%
Total Ingresos Brutos 1,526,692     100% 825,680    54%
Utilidad Bruta 1,526,692     100% 825,680    54% 46%
Gasto de Ventas -1,015,708    -67% -837,766   -55%
Gasto de Administración -326,438       -21% -326,438   -21%
Otros Ingresos 5,055           0% 5,055        0%
Utilidad Operativa 189,601        12% -333,469   -22% 34%
Ingresos Financieros 39,748          3% 39,748      3%
Gastos Financieros -5,238          0% -5,238       0%
Ganancia (Perdida) por Inst. Financiero -41,994         -3% -41,994     -3%
Ingreso por Impuesto Diferido 247,077        16% 247,077    16%
Resultado antes de Impto Renta 429,194        28% -93,876     -6% 34%
Impuesto a la Renta -128,758       -8% -           0%
Utiilidad (perdida) del Ejercicio 300,436        20% -93,876     -6% 26%
C & L S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2016





CUADRO N° 13 













Ventas 1,526,692       
Costos Variables -                  
Gastos Variables -235,104         
Margen de Contibución 1,291,588       
Costos Fijos -701,012         
Gastos Fijos -929,100         
Utilidad Operativa -338,524         
Otros Ingresos 5,055              
Gastos Financieros 39,748            
Ingresos Financieros -5,238             
Ganancia (Perdida) por Inst. Financiero -41,994           
Ingreso por Impuesto Diferido 247,077          
Utiilidad (perdida) del Ejercicio -93,876           
C & L S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS BAJO COSTEO DIRECTO 
(Expresado en Soles)













6.1. Normas Técnicas. 
a) Norma Internacional de Contabilidad 1: “Presentación de Estados Financieros” 
b) Norma Internacional de Contabilidad 2: “Existencias” 
c) Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. 
d) Interpretación SIC 32 – Activos Intangibles – Costos de Sitios Web. 
e) Norma Internacional de Contabilidad 38: “ Activos Intangibles” 
























Como resultado de la investigación realizada llegamos a las siguientes conclusiones las 
cuales indicamos a continuación: 
a) La mayoría de empresas de servicios no cuentan con una estructura adecuada 
para la determinación de sus costos motivo por el cual los importes asignados 
en este rubro no suelen ser los correctos.  
 
b) Es importante siempre registrar contablemente todos los costos que la empresa 
incurre para la prestación de sus servicios por más que en un determinado 
tiempo no asuma el pago de estos.  
 
c) Se ha mostrado que la utilidad financiera en el estado de resultado de  la 




















a) De lo analizado se recomienda que la empresa debe tomar en cuenta la estructura 
para la determinación del costo de servicio propuesta en el presente trabajo para 
los saldos de este rubro sean los más reales posibles.  
 
b) Se recomienda siempre registrar todos los costos y/o gastos que incurre la 
empresa para la prestación de servicio que realiza por más que la matriz asuma 
estos costos y/o gastos y no se tenga un sustento documentario del mismo, puesto 
que en un plazo determinado la matriz remitirá los documentos sustentatorios.  
 
c) Al registrar los costos y/o gastos que se incurre para la prestación de los servicios 
los cuales son asumidos por la matriz, estos deben ser reflejados en el estado de 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES ITEM
¿Cuáles son los 
costos de servicios 
de la publicidad 
digital en la empresa 
C & L SAC, año 
2016?
Identificar la 
estructura de costos 










2.1. Contabilidad de costos.
2.2. Costos en los servicios.
2.3. Estructura de costos de 
servicios.
1. ¿El personal a cargo conoce que comprende el 
servicio E-mailing?
2. ¿El personal a cargo conoce que comprende el 
servicio Banner?
3. ¿El personal a cargo conoce que comprende el 
servicio Contenido?
4. ¿La empresa cuenta con un sistema de costos 
establecido?
5. ¿La empresa registra los costos que incurre en la 
prestación del servicio?
6. ¿Estás de acuerdo que teniendo un sistema de 
costos habría un mejor control de éstos?
¿Cuál es el impacto 
en los Estados 
Financieros por el 
reconocimiento del 
costo en la empresa 
C & L SAC, año 
2016?
Demostrar el efecto 
en los Estados 





1. Estado de 
Resultados.
1. Estructura del Estado de 
Resultados.
2. Análisis del estado de 
resultado.
7. ¿La empresa toma en consideración los estados 
de resultados para la toma de decisiones?
8. ¿Miden el logro de sus objetivos con el análisis del 
estado de resultados?
9. ¿Cree usted que el no reconocer los costos de 
servicios afecten los resultados del estado de 
resultados?
¿Cómo se 
reconocen los costos 
de la publicidad 
digital y el impacto en 
los Estados 
Financieros en la 




Costos de Publicidad 
Digital y su impacto 








1.1.- Apellido y nombre del experto: GARCÍA BENITES, JUAN CARLOS
1.2.- Cargo e Institución donde labora:
1.3.- Nombre del instrumento: ENCUESTA
1.4.- Autor del instrumento: INVESTIGADORES
II. PROMEDIO DE VALORIZACION: 






LA ESTRATEGIA RESPONDE AL PRÓPOSITO DEL 
DIAGNÓSTICO
10. OPORTUNIDAD
EL INSTRUMENTO HA SIDO APLICADO EN EL 
MOMENTO OPORTUNO O MÁS ADECUADO
8. COHERENCIA
ENTRE LOS INDICES, INDICADORES Y LAS 
DIMENSIONES
5. SUFICIENCIA
COMPRENDE LOS ASPECTOS DE CALIDAD Y 
CANTIDAD 
7. CONSISTENCIA
BASADAS EN ASPECTOS TEORICOS-CIENTIFICOS 
DE LA TECNOLOGIA EDUCATIVA
6. INTENCIONALIDAD
ADECUADO PARA VALORAR ASPECTOS DEL 
SISTEMA DE EVALUACION Y DESARROLLO DE 
CAPACIDADES COGNOSCITIVAS
4. ORGANIZACIÓN EXISTE UNA ORGANIZACIÓN LOGICA
1. CLARIDAD ESTA FORMULADO CON LENGUAJE APROPIADO
3. ACTUALIDAD
ADECUADO EL ALCANCE DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA
2. OBJETIVIDAD ESTA EXPRESADO EN CONDUCTAS OBSERVABLES
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL PERU                                                                                                         
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Bueno    
41 - 60%
Muy 
Bueno       
61 - 80%
Eficiente 
81 - 100%
